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РЕФЕРАТ 
Дипломная работа: 144 стр., 14 рисунков и схем, 33 таблиц, 
44 использованных источника 
КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ, РЕКРУТГИНГ, ХЕДХАНТИНГ, ПЕРСОНАЛ, 
СТРАТЕГИЯ УПРАВЛЕНИЯ ПЕРСОНАЛОМ, РЕКРУТИНГОВОЕ АГЕНСТВО, 
МАРКЕТИНГ. 
Цель дипломной работы - разработка практических рекомендаций по со-
вершенствованию рекрутинга персонала в организации. 
Объект дипломного исследования - управление персоналом оршаниза-
ции 
Предмет исследования - рекрутинг как стратегия управления персоналом 
в организации 
Для достижения поставленной цели нам необходимо решить следующие 
задачи: 
1. Определить теоретические подходы к управлению персоналом на 
предприятии. 
2. Проанализировать роль рекрутинга в кадровой стратегии ООО «Азер-
технолайн». 
3. Разрботать рекомендации по совершенствованию рекрутинга персона-
ла в ООО «Азертехнолайн». 
4. Обосновать технологию реализации предлагаемых рекомендаций и оп-
ределить их экономический эффект. 
Элементом новизны полученных результатов является разработка реко-
мендаций по совершенствованию рекрутинга персонала в ООО «Азертехно-
лайн», внедрение которых призвано повысить конкурентоспособность продук-
ции и предприятия в целом. 
Область возможного практического применения результатов - предпри-
ятия электротехнической отрасли. 
(подпись автора) 
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